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Faunal list of Coelenterata collected from Tanabe Bay and its vicinities 













































Amph仇emarugosum (Mayer， 1900) ツリアイクラゲ (Stomotocarugosa Mayer) 
Bougainvillia bitentaculata Uchida， 1925 エダクラゲ
BougainvillaルlvaAgassiz and Mayer， 1899 
Cladonema pacificum N aumov， 1955 エダアシクラゲ (C.uch姐ziHirai， 1958; C. radiatum 
var. mayeri Perkins) 




Eψhysora b留elowiMaas， 1905 カタアシクラゲ (Eゅhysabigelowi (Maas)) 
・ Gotoea typica Uchida， 1927 
Halitiara formosa Fewk民 1882 コエボシクラゲ
Leuckartiara octona (Fleming， 1823) エポシクラゲ
Nemopsis dofleini Maas， 1909 ドフラインクラゲ (FavoniaゆponicaKishinouye， 1910; 
Favonia sulcata Kishinouye， 1910) 
.Pandeopsおi初ri(Uchida， 1927) (1i必ranaikari Uchida) 
Podocoryne minima (Trinci， 1903)コップクラゲ (P.simPlex Kramp， 1928) 
Podocoryne sp. 
Rathkea oc，ゆ仰ctata(M. Sars， 1835) シミコクラグ (Lizziashimiko Kishinouye， 1910; 
Rat，励ω blumenbachii(Ra出ke，1835)) 
・Sars勿 n後ponicaUchida， 1927 ヤマトサルシアクラゲ
Spirocodon saltator (Tilesius， 1818) カミクラゲ (S.saltatrix; S. brevi，陶 2tacularisOkada， 
1926) 
TUritlゆ'SI$nut巾ulaMcCraday， 1856 ぺニクラゲ
Vannucc必forbesii(Mayer， 1894) (均Ibocodonforbesii Mayer) 
Zanc，陶 ρrol:俳raUchida and Sugiura， 1976スズフリクラゲ
・ Zancleゆsisgotoi (Uchida， 1927) フチコプクラゲ (Cnidotiaragotoi Uchida) 
ポリプ
? Eudendrium sp. エダウミヒドラの一種
Halocordyle disticha (Goldfu田，1820) ハネウミヒドラ(Pennariacavolinii Ehrenberg， 1834) 
均'dractiniaゅic加nchaStechow， 1907 カイウミヒドラ(宿主:シワホラダマシ)
・局Idrichthys抑がαtsMiyashita， 1941 サカナヤドリヒドラ(宿主:ニザダイ)
Hシdrocoηnemiurensis Stechow， 1907 オオタマウミヒドラ
Lωckartiara octona (Fleming， 1823) エボシクラゲ
Sa1古ianipponica Uchida， 1927 ヤマトサルシアクラグ
Solande1おsp. オオギウミヒドラ (Dendrocorynesp.) 
Sphaerocoηne sp. カイメンウミヒドラの一種(宿主:フツウカイメンの一種)
• Stylactis carcinicola， Hiro， 1939 カニウミヒドラ(宿主:タカアシガニ)
• Stylactaria pis，αicola (Komai， 1932) ヒメサカナウミヒドラ (StylactisρiscicolaKomai) (宿
主:ダルマオコゼ)
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